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新潟県村上産及び静岡県産煎茶についての嗜好調査
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該当パネラー致 26 71 65
⑦ 飲まない o．o 1．4 6．3
番茶飲用 53．8 52．1 70．3
煎茶飲用 46246．5 23．4



































































































一 旨　味 甘　み 爽快味 苦　み 渋　み 異味 新鮮香 温私 刺激臭 青臭 焦げ臭 異臭
ある 9．8 4．9 4．9 14．6 22．0 2．4 14．6 24．4 2．4 9．8 2．4 O．0
ややある 26．8 3哩．1 31．7 41．5 39．0 4．9 5L226．8 2．4 2廷．4 4．9 O．0
A どちらともいえない 39．0 29．3 24．4 22．O 17．1 2．4 19．5 31．7 7．3 12．2 7．3 2．4
あまりない 9．8 14．6 22．O 19．5 14．6 4．9 9．8 7．3 17．1 24．≦ 4』 7．3
ない　　　， 14．6 17．1 17．1 2．4 7．3 85．4 4．9 9．8 70．7 29．3 80．5 go2
?
100．0工00．0100』100』100』100．O100．⑪100．O100』100．O100．O100．O
ある 4．9 o』 O．0 80．5 68．3 O．0 22．0 一7．3 o．o 14．6 ⑪』 2．4
ややある 19．5 9．8 工22 12．2 19．5 12．2 31．7 22．o 4．9 26．8 4．9 0．0
B どちらともいえない 29．3 12．2 31．7 O』 4．9 12226．8 46．3 14．6 7．3 12．2 2．4
あまりない 24．4 34ユ 24．4 7．3 7．3 7．3 9．8 7．3 24．4 22．O 4．9 4．9
ない 22．O 43．9 31．7 O．0 o』 68．3 9．8 17．1 56．1 29．3 78．o 90．2
計　一 100．0100．0100．0100．0100．O100．0100』100．0100．⑪100．0100．0工00．0
ある 10．3 3．4 1．7 48．3 46．6 1．7 17213．呂 o．o 13．8 0．0 L7
ややある 22．4 24．1 22．4 25．9 25．9 8．6 39．7 25．9 3．4 25．9 0』 0．0
C どちらともし・えない 27．6 20．7 32．8 13．8 工3．8 6．9 27．6 崔1．4 ・8．6 6．9 12．1 3．珪
あまりない 20．7 20．7 20．7 10．3 12．1 52 6．9 3．4 22．4 24ユ 6．9 3．4
ない 19．0 31』 22．4 1．7 1．7 一77．6 8．6 15．5 65．5 29．3 8LO91．4
計 100．0100．0100』loo』100』ヌ00．0100．O100』100．0100』100．0100．O
ある 0．0 0』 4．2 45．8 ≦1．7 0．O 20．8 16．7 42 8．3 4．2 ⑪』
ややある 25．⑪ 16．7 20．8 25』 292 8．3 41．7 20．8 4．2 25．O ユ臥7 0．0
D どちらともいえない 50．0 20．8 16．7 4．2 42 8．3 12．5 33．3 16．7 16．7 42 0．0
あまりない 8．3 33．3 29．2 20．8 16．7 8．3 16．7 16．7 16．7 20．S o．o 12．5














構造係数 r1 好む飲料 0．0876 　　O．0440■　　一　　＿　一　　一　＿　　一　＿　＿　＿　一　　旧　　一
．　　．　　．　　，　　，　　，　　膠　　膠　　「　　－　　－　　■　　■
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注）r1～22は図12の質問を参照
　　　　　　　　　　　　　表6 成分分析・構造係数（パネルB）




造係数? む飲料? 〇．2233? 〇．工239?〇．2202?〇．1075?一旦㌔9Ωq1．?〇．1652
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（注）r1　－22は図1，2の質問を参照，
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県立新潟女子短朔大学研究紀要　第31集　1994
　村上烈茶と静岡煎茶の嗜好試験では村上煎茶を好む
人が多く，村上煎茶を理由はマイルドな渋みを有し，
暢用の茶飲料に近いという判断をしているためであ
り，静岡煎茶をすっきりした渋みのある飲料と捉えて
いるためと推察された。
　終わりに，本研究の進行にご配慮頂きました本間伸
夫教綬に感謝致します。
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